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Resumo
Este artigo aborda a violência letal dando visibilidade aos modos de inscri-
ção (Bruno Latour) produzidos por banco de dados da Polícia Militar de Santa 
&DWDULQDGR6LVWHPDGH,QIRUPDomRGH0RUWDOLGDGHGR)yUXP%UDVLOHLURGH
6HJXUDQoD3~EOLFDHUHSRUWDJHQVSXEOLFDGDVHPMRUQDOGHFLUFXODomRUHJLRQDO
Realiza procedimentos de métodos mistos. Situa os homicídios entre outras 
YLROrQFLDVHFULPLQDOLGDGHVQRHVSDoRXUEDQRGH&KDSHFy6&GHVWDFDQGR-
VHSHORFUHVFLPHQWRQRSHUtRGRDQDOLVDGRHIHWXDGRVSUHGRPLQDQWHPHQWHFRP










This article discusses the lethal violence by giving visibility to the inscription 
PRGHV%UXQR/DWRXUSURGXFHGE\WKH0LOLWDU\3ROLFHRI6DQWD&DWDULQDGDWD-
EDVHE\WKH0RUWDOLW\,QIRUPDWLRQ6\VWHPRIWKH%UD]LOLDQ3XEOLF6HFXULW\)R-








their singularities disappear but other shades are produced in distributions and 
combinations between them allowing to sort and to compare typologies and to 




VHXVPRGRVGH LQVFULomRRX VHMD DV IRUPDVFRPRVmR UHJLVWUDGDV














WUDQVIRUPDGD HP LQIRUPDomR WRUQDVH XP YHtFXOR TXH SRGH FLU-
cular em uma rede sociotécnica e constituir outras combinações e 
FODVVL¿FDo}HV3DUD/DWRXU  UHGH VRFLRWpFQLFD pXPDHVWUX-
WXUD FRPSRVWD SRU HOHPHQWRV KHWHURJrQHRV HP LQWHUDomR KtEULGRV
GHQDWXUH]DFXOWXUD$VVLPDV LQIRUPDo}HVFLUFXODPQDUHGHHQWUH
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organização de ações coletivas de protesto e à adoção de mecanis-
PRVGHDXWRSURWHomRHSRURXWURHPHUJHFRPRIDWRUGHSHVRQDV
decisões sobre investimentos de recursos e implantação de políticas 
QRFDPSRGDVHJXUDQoDS~EOLFD
2V LQGLFDGRUHVGDYLROrQFLD HPVXDVP~OWLSODV H[SUHVV}HV
parecem orquestrar o desenho cotidiano da convivência urbana. Es-
VHVLQGLFDGRUHVLQVFUHYHPGLIHUHQWHVSUiWLFDVYLROHQWDVSRUPHLRGH
VXDFODVVL¿FDomRHPWLSRORJLDVHPHQVXUDomRGHVHXVQ~PHURVGHV-








parte de quem é vitimado de morte.
A circulação dessas inscrições contribui para a produção 
das sensações de medo e insegurança. A apreensão coletiva de tais 


























Em Santa Catarina essa realidade mostra-se cada vez mais 
DFHQWXDGD&RQVLGHUDGRXPGRVHVWDGRVPHQRVYLROHQWRGR%UDVLO
GHVGHPHDGRVGDGpFDGDGHHQIUHQWDJUDYHVSUREOHPDVGHYLR-







$ SHVTXLVD LQWHUGLVFLSOLQDU XWLOL]RX RV PpWRGRV EiVLFRV
quantitativos e qualitativos articulados de modo complementar. 














SXEOLFDGRV SHOR'$7$686062V GDGRV HVWmR GLVSRQtYHLV VHP
QHQKXPDUHVWULomRGHDFHVVRQRVtWLRGR06$DQiOLVHGRVGDGRV
IRL UHDOL]DGD XWLOL]DQGRVH SURSRUo}HV H WD[DV GHPRUWDOLGDGH SRU
KDELWDQWHVFRPUHODomRDRJUXSRGHFDXVDVH[WHUQDVVHJXQ-
GRRV VXEJUXSRV HVSHFt¿FRV DFLGHQWHV VXLFtGLRV HKRPLFtGLRV H
SRUFHQWDJHQVSDUDRVVH[RVIDL[DVHWiULDVHPHLRVXWLOL]DGRV
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$ FDWHJRUL]DomR GHVFULomR H R WUDWDPHQWR GRV GDGRV IRUDP






1D WHUFHLUD IDVH GH GHVHQYROYLPHQWR GD SHVTXLVD RFRUUHX
SRUPHLRGHSHVTXLVDKHPHURJUi¿FDDFROHWDHVLVWHPDWL]DomRGRV













renciais adotados e indicados no decorrer do texto. 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 
PRODUZIDAS
 ,QVFULo}HVGD3ROtFLD0LOLWDUtipologias criminais
(PUHODomRjV WLSRORJLDVFULPLQDLVHjV IRUPDVGH UHJLVWURV
UHDOL]DGDVSHOD30IRUDPLGHQWL¿FDGDVDVRFRUUrQFLDVGHPDLRU
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FDWHJRULD QR F{PSXWR QXPpULFR GRV DWHQGLPHQWRV UHDOL]DGRV SHOD
instituição.
As tabelas abaixo dispõem o enquadramento das tipologias 
FULPLQDLVTXHPDLVVHUHSHWLUDPHP&KDSHFyQDVHTXrQFLDKLVWyULFD
 D &RPR DSURIXQGDPHQWR GD SHVTXLVD H SRUPHLR GR
PpWRGR FRPSDUDWLYR HYLGHQFLRXVHTXHGHVGH D30SDVVRX
D DGRWDU XPDQRYDPHWRGRORJLD SDUD D GH¿QLomR H WLSL¿FDomRGDV
RFRUUrQFLDVDWHQGLGDVDOWHUDQGRDQRPHQFODWXUDGHDOJXPDVGDVFD-
tegorias registradas entre 2009 e 2012. Para melhor apreensão dessa 
PXGDQoDDSUHVHQWDPRVVpULHKLVWyULFDSURSRVWDHPGRLVTXDGURV
Tabela 1 - Ocorrências registradas pela Polícia Militar no período 
de 2009 a 2012, cálculo com taxas por 100 mil habitantes
(QTXDGUDPHQWR 7D[DVSRUPLOKDELWDQWHV
   
1
Acidente de veículos com danos 
materiais
   
 Ameaça    
 Acidente de veículos com lesões 
corporais
   
 9LDVGHIDWRRXDJUHVVmR    
5 Furto de veículo    
6 Furto à residência    
 Dano de depredação    
8 Furto tentado    
9 Furto consumado    




 151,99  189,89
 Furto a estabelecimento 
comercial
   
 Roubo ou assalto contra pessoa  119,85  
 $UURPEDPHQWRRXIXUWRHP
veículo
  150,80 
15 3RVVHGHWy[LFRRXHQWRUSHFHQWH 68,89  60,11 
16
Roubo ou assalto a 
estabelecimento
   
 'LVSDURGHDUPDGHIRJR 55,11   
18 8VRGHWy[LFRRXHQWRUSHFHQWH   - 
19 Tentativa de homicídio    
 Homicídio    
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de veículo com danos materiais e acidente de veículo com lesões 
FRUSRUDLVGHVWDFDPVHRFXSDQGRGXDVGDV WUrVSULPHLUDVSRVLo}HV
PDLVDWHQGLGDVSHOD303RGHVHYLVXDOL]DUHPXPDDQiOLVHFRP-
SDUDWLYD FRPR SHUtRGR  DSUHVHQWDGR QD7DEHOD  TXH
DSHVDUGDPXGDQoDGDVFDWHJRULDVFODVVL¿FDWyULDVTXHSDVVDPDVHU






nova mensuração concretizada. 
Os acidentes de veículos envolvendo danos materiais e lesões 
aos atingidos têm se constituído em um problema à vida urbana em 
&KDSHFy(PTXHSHVHRDYDQoRGDHQJHQKDULDGHWUkQVLWRGDFLUFX-
lação de veículos com novas tecnologias de segurança e o aprimo-
UDPHQWRGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVS~EOLFRVGH¿VFDOL]DomRJHVWmRH
RULHQWDomRSRUSDUWHGDVLQVWLWXLo}HVUHVSRQViYHLVRVtQGLFHVSRXFR
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1 Acidente de trânsito  
 )XUWRTXDOL¿FDGR  581,16
 Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor  




6 Roubo  
 Furto simples  
8 Violência doméstica (Lei Maria da Penha)  168,80
9
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida 
permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se 
cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano
 158,90
10 Lesão corporal leve  
11 Posse de drogas 110,00 
 Dano simples  
 7Ui¿FRGHGURJDV  95,05

&RQGX]LU YHtFXOR DXWRPRWRU FRP FDSDFLGDGH
SVLFRPRWRUDDOWHUDGDHPUD]mRGDLQÀXrQFLDGHiOFRRO
RX GH RXWUD VXEVWkQFLD SVLFRDWLYD TXH GHWHUPLQH
dependência
 88,61
15 Tentativa de Furto  
16 Lesão corporal em decorrência de violência doméstica  
 Desacato 55,50 
18 Tentativa de homicídio  50,99
19 9LDVGHIDWR  
Homicídio  
Fonte: Banco de dados da Polícia Militar de Santa Catarina.
$DPHDoDFODVVL¿FDVHHPVHJXQGR OXJDUQRVDQRVGH
D  H HPTXDUWR OXJDU QRV DQRV GH  H  FRPRSRGH
VHUSHUFHELGDQD7DEHOD1HVVH~OWLPRSHUtRGRRIXUWRTXDOL¿FDGR
VREHSDUDRVHJXQGROXJDUPDVGHYHVHUFRQVLGHUDGRTXHQRSHUtRGR
anterior as ocorrências abrangidas por esta categoria estavam subdi-
YLGLGDVQDVQRPHQFODWXUDVIXUWRGHYHtFXORIXUWRjUHVLGrQFLDHIXUWR
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veis soluções. Por meio da mudança de terminologia que aconteceu 
QRSHUtRGRDQDOLVDGRSHUFHEHVHWDPEpPRTXDQWRDQRPHQFODWXUD
XWLOL]DGDLQFLGHVREUHRVFiOFXORVSRGHQGRVHUXWLOL]DGDFRPRHVWUD-
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 ,QVFULo}HVGR6LVWHPDGH,QIRUPDomRGH0RUWDOLGDGH
(SIM): mortalidade por causas externas
A pesquisa sobre mortalidade por causas externas para o 
PXQLFtSLRGH&KDSHFyQREDQFRGHGDGRVGR6,0IRUQHFLGRSHOR









que se destacam entre 2009 e 2014.
Tabela 3 - Óbito segundo causas externas em Chapecó no período: 2009-2014
&DXVDV([WHUQDV      
Acidentes de transportes      
Homicídio 15,50 16,89    
Suicídio   8,59  8,58 
Eventos cuja intenção é 
indeterminada
  0,00 1,06 0,50 0,99




ceiro os suicídios. Mesmo com uma leve variação entre os anos que 
LQWHJUDPRSHUtRGRHVWXGDGRUHJLVWUDVHXPDXPHQWRGDPRUWDOLGDGH
provocada por homicídios e suicídios e uma diminuição de mortes 
por acidentes de transporte.
Em relação aos acidentes motivados pela atividade do trans-






UHFHQWH GDV LQIRUPDo}HV GLVSRQLELOL]DGDV  IRUDP GR VH[R
PDVFXOLQRHGRVH[RIHPLQLQR4XDQGRse analisam as cir-
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nientes do SIM com os da Polícia Militar.
Tabela 4 - Homicídios segundo ano do óbito no município 













  15,5   
  16,89   
 56    
     
     198.188
   58  
Fonte: Banco de dados do SIM - MS e da Polícia Militar de Santa Catarina.
&RPUHODomRDRVKRPLFtGLRVUHJLVWUDGRVSHOD30HOHVVHVL-
WXDUDP HP SRVLomR LQIHULRU QRV GRLV SHUtRGRV DQDOLVDGRV TXDQGR














tQGLFH p VXSHULRU jPpGLD JOREDO TXH VHJXQGR5HODWyULR0XQGLDO











Tabela 5 - Crimes letais intencionais em Santa Catarina e no Brasil no 
período de 2009 a 2013, com taxas por cem mil habitantes
     
Santa Catarina 11,9 8,1       10,8  
%UDVLO      





acima das recomendações internacionais. Nos anos de 2011 e 2012 
SHUFHEHVHXPDSDULGDGHFRPFLIUDVYDULDQWHVHQWUHHKRPLFt-
GLRVSRUPLOKDELWDQWHVDRSDVVRTXHHPH&KDSHFy
VLWXDVH DFLPD GDPpGLD QDFLRQDO1R DQR GH  HP&KDSHFy
IRUDPPRUWDVSRUFULPHVOHWDLVLQWHQFLRQDLVSHVVRDVDPDLVSRU
PLOKDELWDQWHVGRTXHQR%UDVLO
(PXPD DQiOLVH FRPSDUDWLYD HQWUH RVPXQLFtSLRV GH 6DQWD
&DWDULQDFRPPDLVGHPLOKDELWDQWHVQRDQRGH&KDSHFyp
FODVVL¿FDGDQDLQGHVHMiYHOSRVLomRGHSULPHLUROXJDUFRPRVHSRGH
ver na Tabela 6.
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Tabela 6 - Classi&cação dos municípios com mais de 100 mil habitantes 
segundo número de homicídios por 100 mil habitantes, em 2014
Município






1 Chapecó   
 Itajaí 51  
 Criciúma   
 São José   19,69
5 Joinville   
6 %DOQHiULR&DPERUL~   
 Lages   15,11
8 Florianópolis 65  
9 Tubarão 11  
10 Palhoça 15  
















como se pode visualizar na Tabela 7.
Tabela 7 - Porcentagem de homicídios por sexo em Chapecó no período 2009-2014
6H[R      
Masc 88,89     90,00
Fem 11,11 9,68    10,00)RQWH%DQFRGHGDGRVGR6,006
$OpPGRVKRPHQVDOHWLIHUROLGDGHHP&KDSHFyHQYROYHWDP-
439
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envolvida nessa dinâmica. A Tabela 8 mostra a participação de todas 
DVIDL[DVHWiULDV
Tabela 8 - Porcentagem de óbitos por homicídio, segundo idade tábua-
vida em Chapecó no período 2009-2014, taxas por 100 mil habitantes
Idade Tábua-Vida       Total
 0,00 0,00  0,00 0,00  
15-19    15,91   
       
 11,11     15,00 18,05
 11,11      10,15
 11,11      
 0,00     5,00 
       
       
55-59  0,00  0,00   
+ de 60  0,00 0,00 0,00   










cionado pelo escopo social? Como a cidade os acolhe? A apreensão 
HDUHÀH[mRVREUHHVVDVYDULiYHLVH[SUHVVDVQDIRUPDGHLQGDJDomR




na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Porcentagem de instrumentos utilizados de óbitos 
segundo homicídio em Chapecó, período 2009-2014
Homicídios       Total
Agressão por disparo de arma 
GHIRJR     50,00  
Agressão por objeto cortante 
ou penetrante
      
Agressão por objeto 
contundente
11,11   0,00  10,00 
$JUHVVmRSRUHQIRUFDPHQWR
HVWUDQJXODPHQWRVXIRFDomR 0,00 0,00  0,00   1,88
$JUHVVmRSRUIRUFDFRUSRUDO 0,00 0,00 0,00   0,00 
Agressão por meios não 
HVSHFL¿FDGRV 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Fonte: Bancos de dados do SIM-MS.
'HVWDFDUDPVHHPSULPHLUROXJDUDVDUPDVGHIRJRLQGLFDQGR







em vigor desde 2003. O novo texto permite que todos os cidadãos 
que cumprirem os requisitos mínimos exigidos em lei possam por-
WDUDUPDVGHIRJRHUHGX]GHSDUDDQRVDLGDGHPtQLPDSDUD






homicídios na maior cidade do Oeste de Santa Catarina?
$V FKDPDGDV DUPDV EUDQFDV IDFDV FDQLYHWHV IDF}HV VmR
LQVWUXPHQWRVTXHWDPEpPWrPFRQWULEXtGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHFRPR
FHQiULRGHPRUWHVLQWHQFLRQDLVHP&KDSHFyFRPtQGLFHVSUy[LPRV
DR GDV DUPDV GH IRJR2 TXH VH SRGH ID]HU FRP HVVDV LQVFULo}HV
UHYHODGRUDVGDDomRGHKXPDQRVHQmRKXPDQRVQDUHGH/$7285
2001) e das incapacidades resultantes dos agenciamentos que levam 
jLQH¿FLrQFLDGDVLQVWLWXLo}HVS~EOLFDVYLJHQWHV"
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FLSDO GDV QRWtFLDV VmR RV KRPLFtGLRV H ODWURFtQLRVPHVPR TXH RV
PDLRUHV tQGLFHV GHPRUWHV VHMDPGH DFLGHQWHV GH WUkQVLWR+i XP
DFRPSDQKDPHQWRSRUSDUWHGR MRUQDOGRVFDVRVGHKRPLFtGLRVHP
GLDV FRQVHFXWLYRV FRP GHWDOKDPHQWR GDV LQYHVWLJDo}HV FRP EDVH
QRVEDQFRVGHGDGRVHtQGLFHVR¿FLDLVGLYXOJDGRVSHOD3ROtFLD0LOL-
























PLJUDomR H[WHUQD WDPEpPPDUFD D IRUPDomR H D RUJDQL]DomR GDV
UHODo}HVQHVVHVHVSDoRVXPDYH]TXHHVVHVEDLUURVWDPEpPDFROKH-
ram e seguem acolhendo moradores vindos da zona rural e de ou-
WUDVORFDOLGDGHVGDUHJLmRTXHSURFXUDPHP&KDSHFyRSRUWXQLGDGH
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GH HPSUHJR SULQFLSDOPHQWH QRV IULJRUt¿FRV 6mR GHVHPSUHJDGRV
DJUHJDGRVHSHTXHQRVSURSULHWiULRVGHWHUUDHPEXVFDGHPHOKRUHV









processo de dissolver pessoas parte do modelo de desenvolvimento 
adotado pela cidade? 
















R VHQVR GD UD]RDELOLGDGH XOWUDSDVVD RV OLPLWHV FRQVLGHUDGRV DFHL-
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FRPPHQRU tQGLFHGHKRPLFtGLRV&KDSHFy¿JXUDHQWUHDVFLGDGHV
do estado com maiores taxas de homicídios por 100 mil habitantes e 
FRPXPtQGLFHSUy[LPRDRVPDLRUHVGRSDtV
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NOTAS
1 $SHVTXLVDIRL¿QDQFLDGDSHOR)XQGRGH$PSDURj3HVTXLVDGD8QRFKDSHFyHEROVDGR
Artigo 170 do Governo do Estado de Santa Catarina.
2 ,QWHUUXSomRLQWHQFLRQDOGRH[HUFtFLRLQDOLHQiYHOGRGLUHLWRjYLGD
